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Setelah terjadi suatu pernikahan selanjutnya terbentuk sebuah keluarga yang 
tentunya menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah. Dalam 
pernikahan membangun rumah tangga, tidak jarang ada yang menikah karena suatu 
hal yang terpaksa akibat kecelakaan atau hamil diluar nikah biasa di sebut merried 
by accident. Namun setiap pernikahan pastinya berkeinginan untuk memiliki 
keluarga yang sakinah entah menikah karena keinginan sendiri atau karena keadaan 
yang memaksa. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang 
konsep kelurga sakinah; Bagaimana relavansi pandangan M.Quraish Shihab 
mengenai keluarga sakinah dengan konsep dan pengaplikasian keluarga sakinah 
pada married by accident; dan Bagaimana kondisi sosiologis masyarakat di desa 
Palir”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan 
dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan 
metode diskriptif analisis.  
Adapun hasil dari penelitian ini tentang pandangan dan relavansi 
pengaplikasian konsep sakinah yang disampaikan oleh married by accident ini 
sejalan dengan apa yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab, bahwa keluarga 
sakinah adalah keluarga yang terjalin atas kasih sayang suami istri dengan 
memperhatikan prinsip kerjasama kedua belah pihak dalam bertugas dan dalam 
penyelesaian-penyelesaian masalah rumah tangga, pemahaman konsep keluarga 
sakinah yang disampaikan oleh informan di desa Palir sudah memenuhi kriteria 
keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dan kondisi sosiologis di desa Palir 
dalam menanggapi married by accident ini dapat dikatakan masih terkendali. Ada 
yang menganggap bahwa merried by accident ini tidak terlalu dirasakan dampaknya 
oleh masyarakat, karena hal ini adalah urusan pribadi yang tabu namun ada pula 
yang merasakan dampak merried by accident ini salah satunya yang dirasakan oleh 
pihak administrasi desa dalam mencatat jumlah angka pernikahan dan angka 
kehamilan penduduk. 
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         After a marriage occurs, a family is formed which of course wants a family 
that is sakinah, mawaddah and warrohmah. In a marriage to build a household, it is 
not uncommon for someone to get married because of something forced due to an 
accident or pregnancy outside of marriage, which is usually called merried by 
accident. However, every marriage has the desire to have a safe family, whether 
married because of their own wishes or because of coercive circumstances. 
        This study aims to answer the questions that form the problem formulation: 
"How does M. Quraish Shihab view the concept of the family sakinah; How is the 
relevance of M.Quraish Shihab's view of the sakinah family with the concept and 
application of the sakinah family in merried by accident; and What is the 
sociological condition of the people in Palir village ”. This research uses qualitative 
methods, data collected by means of interviews, observation, documentation and 
then analyzed using descriptive analysis method. 
       The results of this study regarding the views and relevance of the application 
of the concept of sakinah conveyed by Merried by accident are in line with what 
was conveyed by M. Quraish Shihab, that the Sakinah family is a family that is built 
on the love of husband and wife by paying attention to the principle of cooperation 
of both parties on duty and in solving household problems, the understanding of the 
concept of the sakinah family conveyed by informants in Palir village has met the 
criteria for the sakinah family according to M. Quraish Shihab and the sociological 
conditions in Palir village in responding to merried by accident can be said to be 
still under control. There are those who think that the impact of merried by accident 
is not felt by the community, because this is a taboo private matter, but there are 
also those who feel the impact of this merried by accident, one of which is felt by 
the village administration in recording the number of marriages and pregnancy rates 
of the population. 
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 من ليس ، منزل لبناء الزواج في. والورمة والمودة السكينة هي أسرة بالطبع تريد أسرة تتشكل الزواج بعد
 ما وهو ، الزواج نطاق خارج حمل أو حادث بسبب قسري شيء بسبب ما شخص يتزوج أن المألوف غير
 كان سواء ، آمنة أسرة له يكون أن في الرغبة له زواج كل فإن ، ذلك ومع. بالصدفة الزواج عادة يسمى
قسرية ظروف بسبب أو الخاصة رغباته بسبب متزوًجا . 
 
 كتاب وخاصة الكتب في المكتوبة المصادر تتبع خالل من يتم الذي المكتبي البحث أسلوب البحث هذا يستخدم
 الدراسة هذه تهدف. المخبرين من البيانات مراجعات جمع في المقابلة أسلوب واستخدام شهاب قراسيه. م
م حسب السكينة عائلة مفهوم تحديد إلى  
 
 ، تاني تنجه منطقة ، بالير قرية في بالصدفة للزواج السكينة عائلة تطبيق ومالءمة بمفهوم شهاب قريش. 
 الذي السكينة مفهوم فهم أن البحث هذا عن نتج. القرية في. االجتماعية الظروف وتحديد سيريبون ريجنسي
 على مبنية أسرة هي السكينة عائلة أن من شهاب قريش السيد نقله ما مع يتماشى بالصدفة الزواج ينقله
 ، األسرة مشاكل حل وفي الواجب طرفي بين التعاون بمبدأ االهتمام. الزوجين قبل من والزوجة الزوج حب
 مال وفًقا السكينة عائلة معايير استوفى قد بالير قرية في المخبرون نقله الذي السكينة عائلة مفهوم فهم فإن
 السيطرة تحت تزال ال بالصدفة للزواج استجابةً  بالير قرية في االجتماعية الظروف إن القول يمكن. م قاله
 ولكن ، محرمة شخصية مسألة هذه ألن ، المجتمع به يشعر لم بالصدفة الزواج تأثير أن يعتقد من هناك
 الزيجات عدد تسجيل في القرية إدارة به يشعر أحدهم ، بالصدفة الزواج هذا بتأثير يشعر من أيًضا هناك
للسكان الحمل ومعدالت . 
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 Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0534b/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Bâ” B Be ة
 Tâ” T Te ت
 (Sâ Ṡ es (dengan titik dibawah ث
 Jim J Je ج
 (Hâ” ḥ ha (dengan titik dibawah ح
 Khâ Kh ka dan ha خ
 Dâl D De د
 (Zâl ẓ zet (dengan titik dibawah ذ
 Râ” ṙ Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Sâd ṣ es (dengan titik dibawah ص




 (Tâ” ṭ te (dengan titik dibawah ط
 (Za” ẓ zet (dengan titik dibawah ظ
 ain “ Koma terbalik diatas,, ع
 Gain G Ge غ
 Fâ” F Ef ف
 Qâf Q Qi ق
 Kâf K Ka ك
 Lâm L ,,el ل
 Mîm M ,,em م
 Nûn N ,,en ن
 Wâwû W W و
 Hâ” H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 Yâ” Y Ya ي
 
B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis Muta’addidah متعددة
 Ditulis ‘iddah عدة
 
C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 
1. Bila di matikan tulis h 
 Ditulis Jamā’ah حكمة





 Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis h. 
 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة االولياء
 
3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis t atau h 
 Ditulis Zakāh al-fitri زكاة الفطر
 
D. Vokal pendek 
_  َ _ Ditulis 
A 
_  َ _ Ditulis 
I 
_  َ _ Ditulis U 
E. Vokal panjang 
1. 















































G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
 Ditulis A’antum انتم
 Ditulis U’iddat اعدت
 Ditulis La’in syakartum لئن شكرتم
 
H. Kata sandang alif+lam 
1. Bila diikuti huruf Qomariyah 
 Ditulis Al-Qur’an القران
 Ditulis Al-Qiyas القياس
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 
 ’Ditulis As-Sama السماء
 Ditulis Asy-Syams الشمس
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 Ditulis Zawi al-furūd ذوي الفرود
 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة
 
